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Mircea Elia de: De religiøse ide­
ers historie, bind 1, "Fra stenal­
deren til de eleusinske mysterier", 
Gyldendal, 1983 ( 1. bind af et 
værk på i alt 4 bind, hvoraf re­
sten udkommer senere). 
Der fortælles historie ( r) som al­
drig før på TV-skærmen van­
drer en lille, tyk mand med flag­
rende lokker ind og ud af histo­
riske steder og fortæller om · kon­
ger og borgere, som det nyeste i­
slæt ved byfester opføres histori­
ske spil og fra de store forlag 
strømmer det med mere eller min­
dre fortællende historiske værkse­
rier. 1 strømmen af disse har Gyl­
dendal så oversat dette værk, 
strøget den annoterede og kritiske 
bibliografi og i stedet forsynet 
det med en række farveillustratio­
ner, så det i udstyr kan måle sig 
med den konkurrerende religi­
onshistorie fra Politikens Forlag. 
Prisen peger også på mere velbe­
slåede gymnasielærere og er vel 
ikke højere end et week-endkur­
sus i terapi og meditation, selv 
om det unægtelig er at nærme sig 
det religiøse fænomen fra en helt 
anden side. 
Forfatteren, udnævnt til en in­
ternationalt førende religionshisto­
riker, hævder at følge en bestemt 
metode: det drejer sig ikke om en 
"positivistisk" konstatering · og be­
skrivelse af religiøse fænomener, 
men snarere om at studere deres 
betydning og de ideer, der knyt­
ter sig til dem - som værkets ti­
tel siger: det drejer sig om reli­
giøse ideer, hvorved det også bli­
ver af interesse i en idehistorisk 
sammenhæng. 
Nu findes der sandt at sige 
mange forskellige måder at under­
søge religionernes betydning på 
det vidner de forskellige reli­
gioners historie jo også om, svin­
gende mellem streng ortodoksi og 
sværmerisk kætteri. Så det kan 
synes at være det helt rigtige 
udgangspunkt at forbinde religion 
og betydning. Der synes altid at 
være et særligt skær af betydning 
over menneskets religiøsitet, og 
der synes altid at være et sær­
ligt skær af religiøsitet over det 
for mennesket betydnings:t:,ulde. 
Religion hal'.'_ giyetvi:s betydning, 
så vel som . _!>etydnin_gspraksisse�. 
undertiden tager et religiøst, præg. 
Ser man nærmere på Eliades 
metodiske udgangspunkt, bemærker 
man at han kalder sig selv her­
meneut, men hvor den klassiske 
hermeneutik, med dens principper 
for en historisk-filologisk korrekt 
Bibeleksegese, i hænderne på 
kristne dogmatikere er en måde 
at få styr . på den kristne læres 
betydning, konfronteret med afvi­
gende udlægninger af den, er det 
i højere grad den moderne, sæku­
lariserede universitære hermeneu­
tik, som ikke længere blot er 
knyttet til tekster og deres for­
tolkning, men snarere til en ide 
om menneskets universelle kommu­
n ika ti ve kompetence, en lidt 
anden måde at filosofere over be­
tydningen på - som Eliade støtter 
sig til. At fænomener har betyd­
ning vil iflg. denne tradition si­
ge at de indgår i en større sam­
menhæng, at de er dele i en hel­
hed, momenter i en totalitet. Uni­
versalitetssynspunktet er frem for 
noget hermeneutikkens distinktive 
fræk, enhver ting ses i en større 
sammenhæng, og de moderne her­
meneuter, Gadamer, Apel, Haber­
mas, Ricoeur, konkurrerer om at 
overgå hinanden med større og 
større sammenhænge. Det synes at 
være noget af en trumf Eliade 
spiller ud med : det religiøse men­
neske, 'homo religiosus', som han 
mener er noget af det mest totale 
der findes, medsamt dets pendant 
i religionshistorien, som indbefat­
ter så godt som alt, økonomi, po­
litik, socialitet, seksualitet, be­
vidsthed, etc. (cfr. hans La nos­
taLgie des origines, Paris 1971). 
Mange af de andre hermeneuters 
større sammenhænge mangler· denne 
religiøse dimension, som føjer en 
historisk dybde af 30-40.000 år 
og rumlig udstrækning ud over 

neris umådelige og uanede poten­
ser -, en måde at anskue religio­
nen på, som også Elia de er inde 
på, så overser man imidlertid i­
gen hvordan teknologien bliver la­
det med betydning, hvad der er 
det samme som at læne sig til den 
aktuelle kulturforsknings forvir­
ring angående betydningen af det 
senkapitalistiske samfunds tekno­
logi, EDB, informatik, etc. 
Når det endvidere gælder om 
at analysere betydningen af forti­
dige religioner, kan · det være 
nødvendigt at være opy{ærksom på 
hvad det er religionshistorikeren 
simpelthen gør, og her giver Eli­
a des værk en glimrende oversigt: 
religionshistorikeren finder nogle 
begravelsespladser med nogle 
knoglebunker og f.eks. nogle ok­
ker-indfarvede ligrester og hæv­
der nu at de "taler et dunkelt 
sprog", at de m.a.o. betyder no­
get; han finder nogle Venusfigu­
rer på Balkan og finder også at 
de betyder noget - noget med tid­
lige agerbrugeres helliggørelse af 
kvinden i en undren over frugt­
barhedsmystikken, hedder det hur­
tigt derefter, og man ved pludse­
lig ikke om det ikke snarere er 
konen derhjemme, som religionshi­
storikeren får antydet en eller 
anden hemmelighed om; på samme 
måde repræsenterer religionshisto­
rikeren de religiøse dokumenter, 
lige fra templer til stonehenges, 
for lignende betydninger, helt i 
overensstemmelse med en funda­
Jllental struktur i betydningsdan­
nelsen. Mærkværdigvis foreligger 
alle disse dokumenter i en påfal­
dende fragmentarisk form - p.g.a: 
gra vplyndringer, tempelødelæggel­
ser, "tidens tand", etc., ligesom 
mange religiøse handlinger rent 
faktisk består i destruktion af et 
eller andet, ofringer - med hul­
ler og udeladelser, som religions­
historikeren ser sig kaldet til at 
udfylde med mere eller mindre to­
taliserende forklaringer og betyd­
ninger. 
Kan man således rette forskel­
lige analytiske · og metodiske ind­
vendinger mod Elia de' s projekt, 
98 
er det imidlertid også vanskeligt 
i længden at afvise dette felt som 
irrelevant for idehistorien eller 
kulturforskningen i bred forstand. 
Selv om vi her præsenteres for et 
værk, som forsøger at sammenfat­
te de religiøse ideers historie i 
en monumental form, ligger der i 
selve feltet, som først skitsere­
des af Durkheim omkring undersø­
gelserne af 'det hellige', og 
som, udover af Elia de, viderefør­
tes af bl.a. R. Caillois og G. 
Bataille, og dag inspirerer 
p_sykoanalytikere, litterater, se­
miotikere, teknologihistorikere og 
filosoffer, en hel del interesante 
udfordringer for en idehistorisk 
forskning. Når fremherskende ide­
historiske undersøgelser i dag in­
teresserer sig så meget for de 
autentiske emancipationsforestil­
linger · i Oplysningens politiske 
tænkning, kunne. disse undersø­
gelser så ikke udstrækkes til og­
så at omfatte de eskatologiske 
strømninger gennem flere religio­
ner, f.eks. den klassiske gammel­
testamentelige profetisme? Vil man 
udforske feltet nærmere er dette 
værk som et Tjæreborgkatalog -
man kan komme rundt overalt, 
ved hvor de fleste tager hen, 
det hele er afprøvet og man kom­
mer ikke på afveje, hvis man ik­
ke selv vil det. 
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